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SLOVENSKE BIBLIOGRAFIJE V LETU 1998
Lidija Wagner, Narodna in univerzitetna knjižnica,
Ljubljana
UDK 016(497.4)"1998"
Splošne bibliografije
Bilten novosti / Narodna in univerzitetna knjižnica. - Ljubljana : Narodna in
W1iverzitetna knjižnica
1998št. 38 (jan.)-št.49 (dec.) / gI. ur.HelenaFortuna,odg. ur.VilenkaJakac Bizjak
BradeškoTatjana: Izborliterature zapoukzgodovine. -Zgodovina v šoli1998 št. 2
str. 74-80
Urejenopoabecedi
Centralnakatalogizacijaslovenskega tiska. Izborza šolskeknjižnice I RačW1alniška
datoteka I / Narodna in univerzitetna knjižnica v Ljubljani. - Ljubljana: Minis-
trstvo za šolstvo inšport; NovaGorica: SAOP računalništvo
Filipčič, Vincenc: Katalog učbenikov za šolsko leto 1998/99. Osnovna šola / pri-
pravil Vincenc Filipčič. - 1. natis. - Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za
šolstvo, 1998. - 88 str.
Holcar,DaneinRajko Slapnik: Znanstveni,strokovniinpoljudni članki članovJI<
Kamnik, ki opisujejo njihovo dejavnost in rezultate dela; Strokovni in poljudni
članki, ki opisujejo dejavnost kamniških jamarjev ; Samostojne izdaje in ostali
prispevki. - Kamniški zbornik 1998 str. 198-199
Jovanoska,Zdenka: Novosti v knjižnici. - Vzgoja in izobraževanje 1998 št. 1 str. 56
; št. 2 str. 69-70
Kladnik,Darinka:Literatura. -Kladnik, Darinka.StomuzejevnaSlovenskem. 1998
str. 221-233
100 enot
Novo v knjižnici. - Sporočila = Messages 1998 št. 7/8 str. 45-47
Knjige v tisku. -Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica
Letn. 6 (1998) št. 1 - št. 12
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Majovski,KsenijainMagda PavličMaver:SlovenskabibliografijavItaliji. -Jadran-
ski koledar 1998 (tiskano 1997) str. 216-237
Vsebuje: serijske publikacije; knjige; stenski koledarji; zemljevid; pregled po
strokahUDK
Papp, J6zsef: Szloveniai magyar es ketnyelvu konyvek bibliogrMiaja 1993-1997. -
Naptar 1998 str. 110-121
Urejenopo abecedi
Pavlič-Maver, Magda in Ksenija Majovski: Slovenska bibliografija Videmske
pokrajine. - Trinkov koledar 1998 str. 165-180
Vsebujemonografije in periodiko
Pregled novosti / Centralna ekonomska knjižnica. - Ljubljana: Centralna ekonom-
ska knjižnica
1998 jan.-dec. / uredila in zbrala Tatjana Biber inJože Dolenc
Samec, Drago: Domoznanskabibliografijaknjigzaleta 1996 in1997 ter dopolniliza
leto 1995. - Zbornik občin Grosuplje, Ivančna Gorica, Dobrepolje 1998 št. 20 str.
229-250
Urejeno kronološko
Samec,Marija: Bibliografija člankov občinDobrepolje,Grosupljein IvančnaGorica.
- Zbornik občinGrosuplje, Ivančna Gorica, Dobrepolje 1998 št. 20 str. 259-273
Urejeno po vsebini
Seznam knjižnih novosti / Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani. -
Ljubljana: Centrama tehniška knjižnica
Seznamnovosti / Univerzitetna knjižnica Maribor. - Maribor: UKM
1998 št. 1 - št. 4 / knjige uredila Alenka Mihalič-Klemenčič,periodiko Cirila
Gabron-Vuk in neknjižno gradivoMirko Nidorfer, Karmen Salmič
Seznamnovosti knjižnice Oddelkaza slovanskejezike inknjiževnosti. - Ljubljana:
Filozofska fakulteta, Oddelekzaslovanskejezikeinknjiževnosti
1998 št. 1 - št. 4
Seznam prejetih knjig / Biblioteka Slovenske akademije znanosti in umetnosti. -
Ljubljana: Biblioteka SAZU
1998 jan. - dec.
Slovenska bibliografija. I Računamiška datoteka I .- Ljubljana : Narodna in
univerzitetna knjižnica
1989-1998 št. 4, CD-ROM
Slovenskabibliografija. A, Serijskepublikacije. -Ljubljana:Narodnainuniverzitet-
na knjižnica
16/47 (1992/1993) (tiskano 1998) / uredila Lidija Wagner s sodelovanjem Betke
Cernač, Stanke Dimc, Matjaža Hočevarja, Alenke Mayer-Laznik, Tjaše Pavletič­
Lacko, Marjete ŠušterčičinTjaše Ujčič
1375 enot. Urejenopoabecedinaslovov. Vsebuje tudipregledpostrokahUDKin
imenskokazalo
Slovenskabibliografija. Knjige. - Ljubljana: Narodnainuniverzitetna knjižr)ica
1998 št. 1 - št. 4 + register / uredila Lidija Wagners sodelovanjem Betke Cernač,
Stanke Dimc, Matjaža Hočevarja, Alenke Mayer-Laznik, Tjaše Pavletič-Lacko,
Lidija Wagner, višji bibliotekar specialist, vodja oddelka Slovenska bibliografija v NUK
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Marjete ŠušterčičinTjaše Ujčič
5925 enot. Urejeno po UDK skupinah. Vsebuje tudi predmetno, naslovno in
imensko kazalo
Sporočila.Novosti v standardoteki. - Ljubljana: Urad za standardizacijoin meros-
lovje
Letn. 8 (1998) št. 1- št. 12
Štular-Sotošek, Karmen: Tuje časopisje I urednica Karmen Štular Sotošek. -
Ljubljana: Narodna inuniverzitetna knjižnica, 1998. -196 str.
1.758 naslovov. Urejeno po skupinah UDK. Vsebuje tudi: kazalo naslovov in
predmetnokazalo
Varga, Sandor: Kiegeszites Lendva k6myeke es varos bibliografiajahoz I Varga
Sandor. - Naptar 1998 str. 122-124
31 enot
Bibliografija sodelavcev strokovnih in znanstvenih
institucij
Bibliografija.- Letno poročilo 1997 I Mestni muzej Ljubljana. 1998 str. 86-94
Bibliografijaarhivskih delavcevv letu 1997. - Arhivi 1998 št. 1/2str. 165-173
Urejeno po abecedi
Brinc, Franc s sodelovanjem Marije Milenkovicin Ivanke Sket: Delo Inštituta za
kriminologijo pri Pravnifakulteti v Ljubljani leta 1997. - Revija za kriminalistiko
in krirninologijo 1998 št. 2 str. 218-223
Gačnik, Aleš: Poročilo o delovanju oddelka za etnologijo v Pokrajinskem muzeju
Ptuj ter biografija, bibliografija in expografija kustosov etnologov v letu 1997. -
Glasnik Slovenskegaetnološkega društva 1998 št. 1/2str. 74-76
Izbrana bibliografija 1993-1997. - Onkološki inštitut Ljubljana: 60 let. 1998 str.
190-204
Vsebuje: samostojne publikacije; strokovni članki; doktorska dela; magistrska
dela
Kandus,Nataša:BibliografijasodelavcevInštitutazanovejšozgodovinov letu1997.
- Prispevki za novejšo zgodovino1998 št. 1/2str. 19-39 = Priloga str. 257-295
*Kerec-Kovač, MarijaDoloresinMajaCimerman:BibliografijaraziskovalcevGoz-
darskega inštituta Slovenije za obdobje 1986 - 1997. - Znanje za gozd. 1997 str.
480-681
Kos, Peter: Založniška dejavnost; Bibliografija strokovnih delavcev Narodnega
muzeja. - Argo 1998 št. 1/2str. 196-199
Koželj, Vesna: Bib1iogratija zdravnikov, zaposlenih na Kliniki za maksilofacialno
in oralno kirurgijo. - Celesnikovi dnevi (8 ; 1998 ; Ljubljana). 50 let delovanja
.čeljustne kirurgije v Ljubljani in 40 let Klinike za maksilofacialno in oralno
kirurgijov Ljubljani. 1998 str. 59-99
Vsebuje: samostojne publikacije; znanstvenoraziskovalni in strokovni članki;
povzetki; poročila;nastopinakongresih, simpozijih instrokovnihsestankih
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*Naravoslovnotehniškafakulteta (Ljubljana). Pregled znanstveno- raziskovalne-
ga dela v letu 1996 / uredila Rajko Pavlovec in Vasja Mikuž. - Ljubljana:
Naravoslovnotehniškafakulteta, 1997. -53 str.
Urejeno po oddelkih
*Novice Filozofske fakultete. Katalog ob razstavi publikacij in predstavitvi izsled-
kov znanstvenoraziskovalnega dela Filozofske fakultete v letu 1997 - Ljubljana:
FilozofskaFakulteta
1497enot
NoviceFilozofskefakultete. Katalogob razstavipublikacijinpredstavitviizsledkov
znanstvenoraziskovalnega dela Filozofske fakultete v letu 1998 - Ljubljana:
FilozofskaFakulteta
1505 enot
Onkološki inštitut (Ljubljana). Bibliografija delavcev Onkološkega inštituta
Ljubljana / zbrali in uredili delavci in sodelavci Specialne knjižnice in INDOK
službeOnkološkegainštitutaLjubljana.-Ljubljana:Onkološkiinštitut,1998. -259
str.
Pečan, Marija: Bibliografija delavcevMuzejanovejše zgodoVine, Ljubljana. -Muzej
novejše zgodovine. 1998 str. 85-104
Pečar, Slavko in Albin Kristl in Borut Toth: Pregled znanstveno- raziskovalnega
dela v letu 1997. - Ljubljana: Fakulteta zafarmacijo, 1998. - 36 str.
Pregled objavljenih delv letu 1997. - Poročilo o delu v letu 1997 / Kmetijski inštitut
Slovenije. 1997 (tiskano 1998) str. 73-123
467 enot
Pregled znanstvenih in strokovnih del. - Poročilo o delu Inštituta za ekonomsko
raziskovanje v letu1997.1998 str. 16-40
Urejeno po zvrsteh. Vsebuje: raziskovalne naloge in raziskovalna poročila;sa-
mostojne knjige; v knjigah objavljeni prispevki; v revijah objavljeni prispevki;
druga dela oziromapublikacije;referati inpredavanja;strokovna poročila
Sodja-Božič,Jelkain Tatjana Debeljakin Biserka Kepo-Kukman: Bibliografija. -
Srednja kemijska šola in gimnazija (Ljubljana). 50 let kemijske srednje šole v
Ljubljani. 1998 str. 79-86
Urejenokronološko
Stergaršek, Sonja in Metka Bogel Dodič inVida Stanovnik: Biografije inbibliog-
rafije raziskovalcev Znanstvenoraziskovalnega centra SAZU. 2. knj. / uredile
Sonja Stergaršek,Metka Bagel DodičinVidaStanovnik. - Ljubljana: Znanstveno-
raziskovalni centerSAZU, Založba ZRC, 1998. - 487 str.
Urejeno po inštitutih. Vsebuje tudiimensko kazalo
Škulj,Edo: Bibliografijaprofesorjev TEOF v letu1997. - Bogoslovni vestnik 1998 št.
4 str. 531-542
Vovko, Andrlj in Mateja Ribarič: Poročiloo delu Slovenskega šolskega muzeja v
letu 1997. - Solska kronika 1998 št. 7 str. 259-270
Znanstveno raziskovalni center SAZU. Poročilo o delu 1997. - Ljubljana: ZRC
SAZU, 1998. -174str.
Vsebujebibliografijesodelavcevpoinštitutih
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"Židov, Nena: Bibliografija sodelavcev Slovenskega etnografskega muzeja za leto
1996. - Etnolog 1997 str. 500-505
Urejenopo abecedi
Židov, Nena: Bibliografija sodelavcev Slovenskega etnografskega muzeja za leto
1997. - Etnolog 1998 str. 538-543
Bibliotekarstvo. Bibliografska kazala. Bibliografija
bibliografij
Glavan, Mihael: Bibliografsko kazalo Zbornika občin Grosuplje, Ivančna Gorica,
Dobre polje: 16-20. - Zbornik občin Grosuplje, Ivančna Gorica, Dobrepolje 1998
št. 20 str. 275-279
Hawlina,Peter:Pregledvsebinedosedanjihštevilk časopisaDrevesa.-Drevesa1998
št. 4 str. 44-51
Index - Ekran, letnik 1997. - Ekran1998 št. 1/2str. 61-64
Vsebujetudi:originalninaslovifilmov;slovenskinaslovifilmov;režiserji / osebe
Kazalo skladb v Našihzborih: 1993 (46.1.) -1996 (48.1.). - Naši zbori1996 (tiskano
1998) št. 5/6 str. 143-146
Novak,Drago: Vsebinarevije Zgodovinav šoliletnik 1997. -Zgodovinav šoli 1998
št. 1 str. 56-58
Signalne informacije iz bibliotekarstva. - Ljubljana : Narodna in univerzitetna
knjižnica
1998 št. 1 - št. 12 / urednikJelka Kastelic
Wagner,Lidija: Slovenskebibliografijev letu1997. -Knjižnica 1998št. 1str. 137-152
Urejeno posklupinahUDK
Žumer, Francka: Bibliografsko kazalo revije Glasba v šoli za obdobje 1995-1997. -
Glasba v šoli 1998 št. 3/4priloga
Žumer, Francka: Bibliografsko kazalo revije Šolska knjižnica v letu 1997. - Šolska
knjižnica 1998 št. 1 str. I-IV (priloga)
Vsebuje tudi: avtorsko in predmetnokazalo
Filozofija. Psihologija
Juvančič-Mehle, Ana: Meinong Bibliothek-Katalog. - Juvančič- Mehle, Ana. Mein-
nongova knjižnica v Ljubljani. 1998 str. 1-48
2387enot.Urejenopoabecedi. Vsebuje tudi: imenskokazaloinpredmetnokazalo
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Verstvo
*Mikhailov,Nikolai: Baltska mitologija :bibliografija;Slovanska mitologija :bibli-
ografija. - Traditiones 1997str. 94- 98
Thoraval,Yves: Bibliografija. -Thoraval, Yves. Islam. 1998 str. 263-265
Družbene in politične vede
Belak, Janko: Literatura. - Belak, Janko. Podjetniško planiranje kot orodje mana-
gementa. 1998 str. 329-342
Urejeno po abecedi
Bezeljak,Adrijana:Pregledslovenskekmetijskezakonodajepo področjih/ gradivo
je uredilaAdrijana Bezeljak. -Ljubljana:Ministrstvoza kmetijstvo,gozdarstvoin
prehranoRepublike Slovenije, 1998. - 65 str.
Drnovšek, Marjan: Literatura in viri. - Drnovšek, Marjan. Usodna privlačnost
Amerike. 1998 str. 363-369
Kuret,Niko: Viri;Opombe.-Kuret, Niko. PrazničnoletoSlovencev.Knj. 11997str.
553-589; knj. 21998 str. 551-592
Milenkovič, Marija: Nove knjige v knjižnicah Inštituta za kriminologijo in Minis-
trstva zanotranje zadeve. - Revija za kriminalistiko inkriminologijo 1998 št. 1-št. 4
Urejenopozvrsteh
Novosti / Inštitutzanarodnostna vprašanja - INDOK Center. - Ljubljana: Inštitut
za narodnostnavprašanja, INDOKcenter
1997 (tiskano 1998)
Pavčnik, Marijan: Literatura. - Pavčnik, Marijan. Argumentacija v pravu. 1998 str.
317-336
Račič-Simončič, Mojca: Bibliografija seminarskih in diplomskih nalog študentov
Oddelkazaetnologijoinkulturnoantropologijovletu1997. -GlasnikSlovenskega
etnološkega društva 1998 št. 1/2str. 84
Seznam novosti / Ekonomsko-poslovna fakulteta, Knjižnica. - Maribor: Ekonom-
sko-poslovnafakulteta, Knjižnica
1998
Šterk, Karmen: Literaturainviri. - Šterk, Karmen. O težavah z mano.
1998 str. 119-136
Urejeno po abecedi
Naravoslovne in uporabne vede. Medicina
Bradač,Jana in Karmen Stopar: Science citationindex (SC!) 1996 - pregled revij za
področjebiotehnike. -SodobnokmetijStvo 1998 št. 9 str. 405-409
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Geister, Iztok: Literatura.- Geister, Iztok. Ali ptice res izginjajo. 1998 str. 197-198
Urejenopo abecedi
Pignatti,Johannesw S. Paleogene shallow benthos ofthe Tethys / Katica Drobne,
Lukas Hottinger, the editars. 1, Paleagene larger foraminifera reference list I
Johannes S. Pignatti ; in collaboration withJan Bartholdy. - Ljubljana: Slovenska
akademija znanosti in umetnosti, 1998. - 296 str. - (Dela I SAZU, Razred za
naravoslovnevede)
*Poldini, Uvio: Sommario bibliografico sulla flora e sulla vegetazione del Carso e
dell 'Istriaconparticolareriguardoalpresente.-Annales. Serieshistorianaturalis
1997 št. 11 str. 9-24
Bibliografija delno tudi v tekstu
Publicističnadejavnost. - Onkološki inštitutLjubljana: 60 let. 1998 str. 182-185
Založništvo
Capuder,Majda.BibliografijapublikacijSlovenskeakademijeznanostiinumetnosti
inZnanstvenoraziskovalnega centra SAZU v letih 1981-1990 I pripravilaMajda
Capuder. - Ljubljana: Slovenska akademija znanostiinumetnosti, 1998. -400 str.
Urejeno po vsebini. Vsebuje tudi: imensko kazalo, abecedno kazalo serijskih
publikacij inpublikacij večavtorjev,abecednokazalovsehpublikacij,kronološko
kazalopublikacij,pregledznanstvenihposvetovanj,pregledbibliografij,abecedni
popisbibliografij innekrologov, abecedno imensko kazalo
Frelih,Darja:Izdajenotin ploščpriDruštvuslovenskihskladateljevv letih 1997in
1998. - Bilten I Slovensko muzikološko društvo 1998 št. 11 str. 72-74
Grum,Martin. Bibliografija Tehniške založbeSlovenije: 1948-1997I bibliografsko
gradivo zbral in uredil Martin Grum. - Ljubljana: Tehniška založba Slovenije,
1998. - 215 str.
1.144 enot. Urejeno kronološko. Vsebujetudi: pregledknjižnihzbirk, sistematsko
kazalopo UDK, kazalo naslovov, imensko kazalo
*Jejčič,Andreina: Bibliografija izdaj Goriškematice1919-1940. -Goriškiletnik1995
(tiskano 1997) str. 5-74
172 enot. Urejeno kronološko. Vsebuje tudi: imensko kazalo; pregledpostrokah
UDK;pregledkrajev tiska intiskarn
Katalogi, monografije invodniki, ki jih je izdal Mestni muzej Ljubljana od ustano-
vitve do danes. - Letno poročilo1997 I Mestni muzej Ljubljana. 1998 str. 74
112 enot
Knjižnikatalog I Slovenskaknjiga. -Ljubljana: Slovenska knjiga
1998
Korošaj, Majča: Založniška dejavnost Narodne galerije. - Osemdeset let Narodne
galerije. 1998 str. 203-235
Vsebuje: publikacije (147 enot);Plakati (72 enot)
Stergaršek, Sonja: Inštitutske publikacije. - Inštitut za slovensko literaturo inlite-
rarnevede ob petdesetletnici. 1998 str. 89-95
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Žerjal, Ivan: Seznam ilustriranih knjig Goriške Mohorjeve družbe: kronološki
seznam;Seznam ilustratorjev. - Goriški letnik 1997 (tiskano 1998) str. 76-80
Umetnost. Arhitektura. Urbanizem. Gledališče. Glasba
Frelih, Darja: Novosti s knjižnih polic v knjižnici Muzikološkega inštituta Znan-
stvenoraziskovalnega centra SAm. - Bilten / Slovensko muzikološko društvo
1998 št. 10 str. 60-62; št. 11 str. 88-90
"Intihar-Ferjan,Jana: Umetnostnozgodovinskabibliografija zaleto 1991. - Zbornik
za umetnostnozgodovino1997 str. 266-298
422 enot. Urejenopozvrsteh. Vsebuje: knjige, katalogi, recenzije, članki, imensko
kazalo
Jež, Jakob: Seznam diplomskih glasbenih (zborovskih) tem. - Naši zbori 1996
(tiskano 1998) št. 5/6 str. 146-163
Vsebuje tudi: magistrske naloge indoktorske disertacije
Kernel, Igor. Repertoar kinotečne dvorane: 1963-1993 / sestavil Igor Kernel. -
Ljubljana: Slovenska kinoteka, 1998. -306str.
Komavec, Daša: Novostis knjižnih polic naGlasbenonarodopisneminštitutuZRe
SAW. - Bilten / Slovensko muzikološko društvo 1998 št. 10 str. 62-64; št. 11 str.
90-92
Krstulovic, Zoran: Novostis knjižnihpolic v Glasbeni zbirki Narodnein univerzi-
tetne knjižnice v Ljubljani. - Bilten / Slovensko muzikološko društvo 1998 št. 10
str. 48-57; št. 11 str. 75-86
"Mlakar-Adamič, Jana: Lutkografija in število ponovitevhraStniškega lutkovnega
odra od 1947-1977. - Lutka1996 št. 53 str. 124
Nemanič, Ivan.FilmskogradivoArhiva RepublikeSlovenije. Zv. 4, Dokumentarni,
igraniinanimiranifilmi 1905-1993 / Ivan Nemanič.-Ljubljana: ArhivRepublike
Slovenije, 1998. -298 str.
Vsebujetudi:kratkevsebinefilmov;abecedniseznamfilmov;kazalo fizičnihoseb
;kazalo zemljepisnihimen;kazalo pravnihoseb;stvarnokazalo
Podlesnik,Lidija: Novostis knjižnih polic na Oddelku za muzikologijo Filozofske
fakultete v Ljubljani. - Bilten / Slovensko muzikološko društvo 1998 št. 10 str.
64-66 ; št. 11 str. 92-94
RepertoarMaledrame1963-1998. -GledališkilistSNGDramaLjubljana marec 1998
št. 9 str. 52-58
"Rooss, Ajda: Lutkografija senčnih in kombiniranih predstav v Sloveniji. - Lutka
1996 št. 53 str. 110
Salmič, Karmen: Novostisknjižnihpolicv glasbenizbirkiUniverzitetneknjižice I
J I v Mariboru. - Bilten / Slovensko muzikološko društvo 1998 št. 10 str. 58-60 ;
št. 11 str. 86-88
Stefanija, Leon: Nove diplomske naloge ... - Bilten / Slovensko muzikološko
društvo 1998 št. 11 str. 70-71
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Stopar, Ivan: Viri in temeljna literatura. - Stopar, Ivan. Grajske stavbe v osrednji
Sloveniji. 1, Gorenjska. Knj. 3, MedPolhovimGradceminSmlednikom. 1998 str.
136-140
Urejeno po abecedi
Uprizoritvev sezoni1996/97. -Gledališki list POG NovaGorica 1998 št. 3 str. 27-31
(predstava "Ni tako slabo kot zgleda")
*Vranc, Danilo. Repertoarni kažipot za lutkarje, lutkovne skupine ali lutkovna
gledališča:seznam lutkovne literature I uredil Danilo Vrane. - Maribor: Zveza
kulturnihdruštev mesta, 1997. - 34 str.
*Vuk, Marko: Popis knjižnih oprem in ilustracij po avtorjih. - Goriški letnik 1995
(tiskano 1997) str. 291-296
Urejenopoabecedi
Šport
Diplomskenaloge slušateljev FŠ v letu1997. - Šport1998 št. 1 str. 53-54
Izbranabibliografija iz knjižnice Fakultete za šport. - Šport 1998 št. 2 str. 53-54; št.
3 str. 25-26 i št. 4 str. 54
Velkovrh,Ciril:Slovenskaplaninskabibliografijavletu1997. - Alpinističnirazgledi
1998 št. 67 str. 29-30
Urejeno po vsebini
Velkovrh, Ciril: Slovenska planinska bibliografija v letu 1997. - Planinski vestnik
1998 št. 7/8str. 354-358
Jezikoslovje. Književnost
*Buršic-Guidici, Barbara: Bibliografia dell'istrioto. - Annales. Series historia et
sociologia 1996 str. 261-270
Contemporary Slovenian literature in translation / translations Lili Potpara. -
Ljubljana: TrubarFoundation, 1998. - 63 str.
Jan, Zoltan: Bibliografski dodatek. - Otrokinknjiga 1998 št. 45 str. 52-54
Vsebuje:slovenskomladinskoslovstvov italijanščini;slovenskoljudskoslovstvo
(za mlade) v italijanščini
*Kosi, Tina in Mateja Zavrl: Postmodernizem - kronološki pregled teorij. - Post-
modernain sodobna slovenska dramatika. 1997 str. 11-31
Bibliografija delnov tekstu
*Košuta,Miran:Traduzioniitalianadiletteraturaslovena :bibliografiacronologica
dal 1878 al 1997. - Košuta, Miran. Scritture parallele. 1997 str. 43-61
Moder,Janko:Prevajalciinprevodiizslovenskeknjiževnostiv švedščino;Prevajalci
in prevodi iz švedske književnosti v slovenščino. - Moder, Janko. Kulturni stiki
medŠvedskoinSlovenijo. 1998 str. 33-45
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""Pisne objave o Škrabčevih dnevih. - Škrabčeva misel II. 1997 str. 206
Verč, Ivan: Kronološki pregled nastanka in izdaj Jevgenija Onjegina. - Puškin,
Aleksandr Sergeevič.Jevgenij Onjegin. 1998 str. 316-317
Urejeno kronološko
Osebne bibliografije
ALLEN, WOODY
Kutin, Blaž: WoodyAllen: filmografija. - Ekran1998 št. 718 str. 48
BACHELARD,GASTON
Bibliografija. - Bachelard, Gaston. Oblikovanje znanstvenega duha. 1998 str.
277-280
Vsebuje: Bachelardova dela;študije o Bachelardu
BARNES, PETER
Bamesov ustvarjalni opus. - Gledališki list IPDG Nova Gorica 1998 št. 3 str. 5-7
(predstava "Ni takoslabokotzgleda")
Vsebuje: dramska dela namenjena gledališču;odrske priredbe in adaptacije del
drugih avtorjev; filmski scenariji; TV scenariji; igre "Bames People" ,napisane
za BBC; radijske igre
BAUDELAIRE, CHARLES
Bibliografija slovenskihprevodoviz zbirkeRože zla. -Baudelaire,Charles. Char-
les Baudelaire. 1998 str. 170-172
Vsebuje: revijalne objave;knjižne objave
BAVA,MARIO
Kernel,Igor:MarioBava(1914-1980) :biofilmografija.-Ekran1998št.314str.67-68
""BERBER, MERSAD
Dokumentacija. - Berber,Mersad. MersadBerber. 1997 str. 403-419
Vsebuje: Nagrade; Samostojne razstave (izbor) ; Skupinske razstave (izbor) ;
Bibliografija(izbor)
BERNIK,JANEZ
Behek, Mirjam: Biografija;Zbirke; Nagrade; Grafičnemape; Grafike vključene
v edicije ; Filmi 1 TV oddaje; Pesmi; Pomembnejše monografije in katalogi ;
Seznamreproduciranihdel. -Bernik,Janez. Katharsisadinfinitum. 1998 str. 75-82
BRGLEZ,JANEZ
Brglez, Janez. Bibliografija 1 Janez Brglez. - Ljubljana: Veterinarska fakulteta,
1998. - VIII, 210 f.
Vsebuje: monografije; članki;drugo;pregledbibliografij,v katerihsoprikazana
pričujoča dela, dokumentacija o citiranosti bibliografskih enot prof. dr. Janeza
Brgleza
CIORAN, EMILE M.
Bibliografija Emila Ciorana. - Cioran, Emil M. Padecv čas. 1998 str. 328
Urejenokronološko
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ČARNI, LUDVIK
Cindrič,Alojz: Bibliografija prof. dr. Ludvika Čamija. - Čarnijev zbornik (1931-
1996).1998 str. 23-29
Vsebuje: knjige;razprave; članki;recenzije; ocene; poročila;uredništvo
ČEHOV,ANTON PAVLOVIČ
Bibliografija. - Čehov, Anton Pavlovič. Češnjev vrt~1998 str. 41-42
Vsebuje: knjižne izdaje (izbor) ; viri; uprizoritve Cešnjevega vrta na slovenskih
odrih
DAJNKO,PETER
Bibliografija del PetraDajnka. - Dajnko, Peter. Dajnkovoberilo. 1998 str. 201-204
FERENČAK, LENČA
Lenča Ferenčak. - Gledališki list SNG DramaLjubljana 1998 št. 10 str. 83-89
Vsebuje: vlogev gledališču; vlogev slovenskih celovečernihfilmih; nagrade
FO,DARIO
B.K.: Dario Fo, gledališka dela. - Fo, Dario. Burkaški misterij. 1998 str. 112-114
FOERSTER, ANTON
Kajfež, Darja: Foersterjeva glasbena bibliografija. - Foersterjev zbornik. 1998 str.
155·180
Vsebuje: po kronološkem pregledu (183 enot) ; cerkvena dela (211 enot) ; peda-
goška dela (6 enot)
FOUCAULT,MICHEL
Bibliografija del Michela Foucaulta : (1926-1984). - Foucault, Michel. Zgodovina
novosti v času klasicizma. 1998 str. 283-286
Vsebuje: knjižna dela;prevodi; sprernne besede;pomembnejša delao Foucaul-
tovemopusu
FRANČIČ,FRANJO
Dela. - Frančič, Franjo. Imej se rad. 1998 str. 68-69
Urejenokronološko
Dela Franja Frančiča. - Frančič, Franjo. Dobrojutro,Charles Bukowski!. 1998 str.
99
FUŽIR, LEANDER
Samostojne razstave; Skupinske razstave; Bibliografija. - Fužir, Leander.
Prežihovi literarni junaki v likovni podobislikarja L. Fužirja. 1998 str. 12-16
GOLIJA, KLEMENTINA
Samostojne razstave; Izbrane skupinske razstave; Edicije in projekti; Nagrade
in priznanja ; Izbrana bibliografija ; Biografski podatki. - Golija, Klementina.
Klementina Golija. 1998 str. 128-139
GUILLE-ESCURET,GEORGES
Izbrana bibliografija G. Gui1le-Escureta. - Guille-Escuret, Georges. Družbe in
njihove narave. 1998 str. 269-271
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GVARDJANČIČ,HERMAN
Mlakar, Jana in Mirjam Behek: Nagrade; Samostojne razstave; Sklupinske
razstave;Izbranabibliografija.- Gvardjančič,Herman.Herman Gvardjančič.1998
str. 53-69
HOCHSTATER, MIRAN MIŠO
I Dokumentacija I-Hochater, Miran Mišo. Akt. 1998 str. 44-47
Vsebuje: biografski podatki;izbranabibliografija;nagradeinpriznanja;skupin-
ske razstave;samostojne razstave
JAKOPIČ,BOGO
Seznam del v Zavodu za gluhe in naglušne v Ljubljani avtorja Boga Jakopiča. -
Jakopič, Bogo. Oriszgodovinevzgojeinizobraževanjagluhihv svetu. 1998 str. 10
JANČAR, DRAGO
Benhart, František: Bibliografie Draga Jančarja. - Jančar, Drago. Prodloužeml.
minulost. 1998 str. 247-251
JANEŽIČ, FRANC
Bibliografijazaslužnegaprof. dr. Franca Janežiča.-ZbornikBiotehniškefakultete
Univerze v Ljubljani. Kmetijstvo 1998 knj. 71 str. 14-19
JARC-ZAJC, MIHAELA
Samec,Drago:MihaelaJarc-Zajc-bibliografija.-Zbornik občinGrosuplje, Ivančna
Gorica, Dobrepolje. 1998 št. 20 str. 251-258
Urejenopovsebini
JEJČIČ,DANILO
Danilo Jejčič. - Jejčič, Danilo. Danilo Jejčič. 1998 str. 9-11
Vsebuje: osebne razstave; mednarodne razstave; skupinske razstave; dela v
javnihzbirkah;bibliografija
JESIH, MILAN
Kobal, Samanta: Delo Milana Jesiha, namenjeno gledališču,radiu in televiziji. -
Gledališki list1PDG NovaGorica 1998 Ganuar) št. 4 str. 16-18
(predstavaKobila)
JOVANOVIČ,PETER
Kajzer,Janez: Bibliografijalastnihknjižnihizdaj;Bibliografija člankovinreportaž
o življenju indeluPetra Jovanoviča.- Kajzer, Janez. Samorastnik izpod Blegoša.
1998 str. 57-61
Urejenokronološko
JUG, KLEMENT
Pihlar, Tanja: Bibliografija. - Anthropos 1998 št. 4/6 str. 77-78
Urejenopozvrsteh
JUVAN, VIDA
Vloga v gledališču ; Vloge v igranih programih TVS ; Vloge v slovenskih
celovečernihfilmih; Nagrade. - Gledališki list SNG Drama Ljubljana december
1998 št. 5 str. 96-104
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KAJZER, ŠTEFAN
Kajzerjeva bibliografija = Bibliografie von Štefan Kajzer. - Thommen, Jean-Paul.
Sinergija in razvojni management. 1998 str. 315-321
KAVČIČ, MAKS
Kline, Milojka: Razstave in razstavni katalogi; Objave v časopisih, revijah in
knjigah. - Maks Kavčič1909-1973.1998 str. 173-210
Urejenokronološko
Kocijančič,Katarina: Scenografije v mednarodnem prostoru - festivali in gosto-
vanja. - Maks Kavčič1909-1973.1998 str. 135-139
Kolar-Sluga, Breda: Pregled scenografskihinkostumografskih del. -
Maks Kavčič1909-1973.1998 str. 115-133
Urejenokronološko
KERMAUNER,TARAS
Kermauner, Taras: Knjige Tarasa Kermaunerja o slovenski dramatiki. - Ker-
mauner,Taras. Morala=amorala. 1, Taščica ali noj? 1998 zavihek knjige
45 enot. Urejeno kronološko
KLEIN, MELANIE
Izbranabibliografija o Melanie Klein. -Klein, Melanie. Zavistinhvaležnost. 1998
str. 617-618
Urejeno po abecedi
KOBE, MARJANA
Kocijan, Gregor: Bibliografija dr. Marjane Kobe. - Otrok in knjiga 1998 št. 46 str.
99-105
KOROŠEC,TOMO
Sollner-Perdih,Anka:BibliografijaToma Korošča.- Slavističnarevija1998št. 3str.
275-292
Urejenokronološko
KOVAČ,FRIDA
Kuzmič, Franc: Bibliografija Fride Kovač. - Evangeličanski koledar 1998 str.
178-187
Urejenokronološko
KOVAČIČ,LOJZE
Grum, Martin: BibliografijaLojzeta Kovačiča. - Lojze, Kovačič. 1998 str. 275-296
KRALJ, TONE
Intihar-Ferjan, Jana: Nagrade; Seznam razstav; Javna dela; Ilustracije, likovne
opreme;Literatura o umetniku. - Kralj, Tone. Tone Kralj. 1998 str. 131-159
KREK, JANEZ Evangelist
Juhant, Janez: Krekova dela in spisi o njem. - Krek, Janez Evangelist. Janez
EvangelistKrek. 1998 str. 132-135
Vsebuje: Krekova znanstvena dela; Krekovi pripovedni spisi; Krekovi izbrani
spisi;spisi o Kreku
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LAPAJNE, ZDENKO
Mihevc, Bogomir inMateja Gspan: Oris življenja in dela mag. Zdenka Lapajneta
: (1951-1997) ; Izbor objav. - Notranje vrednotenje obdobja 1995-1997. 1998 str.
91-93
Urejenokronološko
LAVTIŽAR,JOSIP
Benedik, Marko: Lavtižarjeva tiskana dela. - Lavtižar, Josip. Rateška kronika
Josipa Lavtižarja. 1998 str. 22-24
Urejenopovsebini
LEWIS, CLIVE STAPLES
Izbrana bibliografija es. Lewisa. - Lewis, Clive Staples. Odprava človeka ali
Razmišljanje o izobraževanju s posebnim poudarkom na poučevanjuangleščine
na višjih stopnjahšolanja. 1998 str. 87-88
MAKAROVIČ, SVETLANA
Hočevar,Matjaž: Bibliografija Svetlane Makarovič.- Makarovič, Svetlana. Bo žrl,
bo žrt.1998 str. 158-173
Urejeno povsebini
*MAL,JOSIP
Samec, Drago: Josip Mal-bibliografija. - Malov zbornik 1996 str. 150-176
MARKER, CHRIS
Škafar, Vlado: Filmografija. - Ekran1998 št. 9/10str. 36-37
MARUŠIČ, ŽIVKO
Zgonik, NadjainBreda Ilich-Klančnik:Samostojnerazstave;Skupinskerazstave
; Izbrana bibliografija. - Marušič, Živko. Slika je mrtva - naj živi slika. 1998 str.
72-75
Urejenopo zvrsteh
MATJAŠIČ,JANEZ
Drovenik, Božidar: Pregled njegovij del. - Kamniški zbornik 1998 str. 210
Urejenokronološko
MEVLJA, DUŠAN
Dosedanja avtorjeva knjižna bera. - Mevlja, Dušan. Junaki našega časa. 1998 str.
7
MILČINSKI, FRANE, 1914·1988
Knjižneizdajein zvočnizapisi Franeta Milčinskega-Ježka;Nagradeinpriznanja.
- Milčinski, Frane. Preprosta ljubezen. 1998 str. 247
MODERNDORFER,VINKO
Vinko M6derndorfer(1958). -M6derndorfer,Vinko. Pokrajinašt. 2.1998 zavihek
knjige
Vsebuje: poezija;proza;dramatika;nekatere radijske igre za odrasleinotroke;
televizijskeigre
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MODIC,MARKO
Modic, Marko: Documentation. -Modic, Marko. Excentrix. 1998 str. 115-120
Vsebuje: Exhibitions;Actions; Books;TV andvideo projects;Bibliography
MRAK, IVAN
Schmidt, Goran: Bibliografija: Ivan Mrak (30.4.1906-19.10.1986). - Mrak, Ivan.
Izbrano delo. 1998 str. 280-304
Urejenokronološko
NEWMAN,JOHN HENRY
Kraticeinbibliografija.-Newman,JohnHenry.SkrivnostCerkve.1998str.153-156
Vsebuje: Newmanava dela, objavljena v času njegovega življenja; Newmanava
dela, objavljena ponjegovi smrti
OMAN,VALENTIN
I Dokumentacija I.-Oman,Valentin. Oman. 1998 str. 52-53
Vsebuje: biografija;samostojne razstave; skupinskerazstave;nagrade;zbirke
PEČARIČ,HERMAN
Božeglav-Japelj, Majda: Bibliografija. - Pečarič Piranu. 1998 str. 96-106
Urejenokronološko
PER, VERA
Klabus-Vesel, Alenka: Vera Per: vloge v MGL. - Gledališki list / MGL Ljubljana
januar1997/98 št. 6 str. 34-37
Urejenokronološko
PETAN,ŽARKO
Kovač, Ta~ana: Bibliografija prevodov v tuje jezike. - Kovač, Ta~ana. Beseda ni
konj. 1998 str. 4-11
Vsebuje: Monografije; Antologije
PETKOVŠEK,JOŽEF
Kapus, Sergej: Literatura o umetniku. - Kapus, Sergej. Ugrabljeni slikar. 1998 str.
103-112
Urejenokronološko
PINTER,HARaLD
Harold Pinter. - Gledališki list SNG DramaLjubljana april 1998 št. 10 str. 27
Vsebuje: Biografija; Igre; Radijske inTV igre; Scenariji; Poezija;Proza
PIRJEVEC, DUŠAN
Grum, Martin: Bibliografija DušanaPirjevca. - DušanPirjevec. 1998 str. 425-448
*POLAK, OTON
Življenjepis;Nagradeinpriznanja;Samostojnerazstave: 1987-1997;Skupinske
razstave: 1987-1997. - Polak, Oton. OtonPolak. 1997 str. 49-51
POLANSKI,ROMAN
Baskar, Nil: Filmografija. - Ekran1998 št. 1/2str. 59-60
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*POPOVIC,JUSTIN
Bibliografija. - Štrukelj, Anton. Šivanje ra~trgane suknje. 1997 str. 116-117
Vsebuje: Glavna delaJustinaPopovica;Clanki oJustinuPopovicu;Drugi članki
POPPER, KARL RAIMUND
Borstner, Bojan: Izbrana bibliografija K.R. Popperja. - Popper, Karl Raimund.
Logika znanstvenega odkri*. 1998 str. 374-375
Vsebuje tudi: Nekaj pomembnejšihzbornikov o Popperju
PUH,JANEZ
Bibliografija o Janezu Puhu. -Janez Puh-JohannPuch. 1998 str. 230-233
PUŠKIN, ALEKSANDR SERGEEVIČ
Verč,Ivan: PuškinpriSlovencih (knjižneizdaje);O Puškinu.-Puškin,Aleksandr
Sergeevič.Jevgenij Onjegin. 1998 str. 337-3
SCHELER, MAX
Bibliografija delMaxaSchelerja. -Scheler, Max. Položaj človekav kozmosu. 1998
str. 91-93
SCHMIDT,VLADO
Hojan, Taljana: Bibliografija dr. Vlada Schmidta. -Sodobnapedagogika1998 št. 5
str. 598-606
SEDEJ, IVAN
Rogelj-Škafar, Bojana: Dr. Ivan Sedej: bibliografija s področij etnologije, muze0-
logije inkonservatorstva za obdobje 1961-1997. - Etnolog1998 str. 525-537
Urejenokronološko
SIVEC,IVAN
O pisateljuIvanuSivcu. -Sivec, Ivan. Mojih prvihpetdeset. 1998 str. 265-266
Vsebuje: Dela zamladino (12 enot); Dela zaodrasle (22 enot)
SKERLEP,JANKO
Požar, Cvetka: Objavljeni članki Janka Skerlepa ; Bibliografija; Samostojne raz-
stave;Pomembnejšeskupinskerazstave.-Novastvarnostv fotografijinaSloven-
skem. 1998 str. 38
SPACAL, LOJZE
Pregl-Kobe, Taljana: Biografija; Samostojne razstave; Nagrade; Dela v muzejih
in galerijah;Freske inmozaiki; Ladijska oprema; Grafičnemape;Monografije.
-Spacal, Lojze. 1. Spacal. 1998 str. 65-72
STRMČNIK, FRANCE
Tancer,Mladen:Pomembnejšabibliografijadr.Franceta Strmčnika.-Šolskakroni-
ka 1998 št. 7str. 250-256
SUHODOLČAN, LEOPOLD
Suhodolčan-Dolenc, Marija: Izvleček iz bibliografije 1. Suhodolčana. - Suho-
dolčan,Leopold. Koroške pripovedke. 1998 str. 59-67
Urejenopozvrsteh.Vsebuje: Samostojnitiski;Izvirnadela;Prevodisamostojnih
tiskov
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*ŠČEK, VIRGIL
Bandelj, Boris: Bibliografija Virgila Ščeka. - Bandelj, Boris. Katoliška socialno
političnamisel Virgila Ščeka. 1997 str. ?07- 218
Vsebuje: Arhivsko gradivo;Zapiski; Clankiin prispevkiv periodiki
ŠMON,DANIJEL
VlogeDanijelaŠmona.-Gledališkilist/ Šentjakobsko gledališčeLjubljanasezona
1997/98 št. 2 (predstavaRendez-vous) str. 15
ŠRIBAR,VINKO
Dular, AnjainBarbaraJerin: Bibliografija dr. Vinka Šribarja. - Arheološki vestnik
1998 str. 387-391
Svoljšak, Drago: Terensko delo in izkopavanja dr. Vinka Šribarja ; Razstave. -
Arheološki vestnik1998 str. 385-386
ŠTOVIČEK, VLADIMIR
Vrtačnik-Lorber,Jožica: I Dokumentacija I .- Štoviček, Vladimir. Vladimir
Štoviček.1998 str. 125-136
Vsebuje: Razstave; Literaturao umetniku
*ŠTUHEC,VOJKO
Vojko Štuhec. Samostojne razstave. Skupinske razstave. Javna dela. Scenska
(kiparska) dela za SNG Maribor. Bibliografija. Katalogi. - Štuhec, Vojko. Vojko
Štuhec. 1997 str. 76-83
*TARKOVSKI,ANDREJ
Filmografija. - Tarkovski, Andrej. Ujeti čas. 1997str. 177-179
TISNIKAR,JOŽE
Kožar,JožeinKatarinaHergoldinAlenkaPikI: Bibliografija. -Tisnikar,Jože. Jože
Tisnikar. 1998 str. 114-137
Vsebuje: Monografije; Sestavki, članki, recenzije; Seznam razstav; Filmi; Raz-
stavnikatalogi
TRSTENJAK,ANTE
Vetrih, Maja: Pomembnejše razstave; Nagrade; Bibliografija: izbor: (knjige,
članki v periodiki, katalogi razstav, rokopisi). - Vetrih, Maja. Ante Trstenjak,
akademskislikar. 1998 str. 98-101
Urejenokronološko
TRŠAR,DUŠAN
Biografija. Samostojne razstave. Skupinske razstave. Simpoziji. Javna dela.
Nagrade. Izbrana bibliografija. - Tršar, Dušan. DušanTršar. 1998 str. 20-25
TUTTA,KLAVDIJ
Bibliografija. Samostojne razstave. Nagrade inpriznanja. Javne zbirke. - Tutta,
Klavdij. Klavdij Tutta. 1998 str. 17-19
VEYNE,PAUL
Bibliografija knjižnih del in pomembnejših člankovPaula Veyna. - Veyne, Paul.
So Grkiverjeliv svoje mite? 1998 str. 257-258
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VIDMARtJOSIP
Kozak, Krištof Jacek: Kronološka razvrstitev Vidmarjevih predvojnih besedil. -
Kozak,KrištofJacek.EstetskiinidejnivplivinapredvojnokritikoJosipaVidmarja.
1998 str. 81-90
VODOPIVEC,LUJO
I Dokumentacija I-Vodopivec, Lujo. Lujo Vodopivec. 1998 str. 11- 12
Urejenopozvrsteh.Vsebuje: Biografskipodatki;Samostojnerazstave;Skupinske
razstave; Bibliografija; Nagrade
WAMBRECHTSAMERtANA
Bibliografija AneWambrechtsamer. -Ana Wambrechtsamer. 1998 str. 105-11O
WILLIAMS, RAYMOND
BibliografijaRaymondaWilliamsa. -WilliamsRaymond. Navadnakultura. 1998
str. 305-306
ZAJC,DANE
Literatura o Danetu Zajcu. - Zajc, Dane. Doldol. 1998 str. 87
ZORKO, ZINKA
ZorkotZinka: Osebnabibliografijazaobdobje1976-1998. -ZorkOtZinka.Haloško
narečjein druge dialektološke študije. 1998 str. 329-342
132 enot. Urejenopo tipologiji dokumentov
Bibliografije več oseb
Bačert Karel: Gradivo za Dolenjski biografski leksikon. - Rast1998 št. 1 - št. 6
Slovenskaakademijaznanostiinumetnosti.Slovenskaakademijaznanostiinumet-
nosti ob šestdesetletnici :biografskizbornik I glavni inodgovorniurednikJanez
Orešnik. - Ljubljana: Slovenska akademija znanostiinumetnosti, 1998. - 441 str
Z biografijamiinbibliografijamiv tekstu
*Vuk, Marko: Popis knjižnih oprem in ilustracij po avtorjih. - Goriški letnik 1995
(tiskano 1997) str. 291-296
Zemljepis. Zgodovina
Izbor objavljenih del in člankovo Jezerskem. - Karničar, Andrej. Gorenjski kraji in
ljudje. 8, Jezerska kronika. 1998 str. 286-287
RodetJože: Literatura. - Rode, Jože. Vrhnika skozi stoletja. 1998 str. 98-103
Selectedinformationinthefield ofarchivaltechnique.-Atlanti1998 št. 8str. 135-185
157enot. Vsebuje: knjigein članki
Tit1, Julij: Literatura. - Titl, Jurij. Geografska imenav severozahodni Istri. 1998 str.
193-196
Enote, označenez zvezdico,soizšle pred letom 1998
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